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Editorial 
  
Bienvenidos a la Revista Internacional de 
Investigación y Docencia.  Esta pretende ser una 
revista de investigadores, hecha por investigadores, 
y para los investigadores. La publicación 
académica es un proceso duro y difícil. Los 
investigadores a menudo dedican gran cantidad de 
tiempo y esfuerzos en planificar y ejecutar sus 
proyectos de investigación, y en obtener todos los 
datos y conclusiones que finalmente deberían ser 
publicadas. La principal limitación en una 
publicación académica debería ser la calidad del 
manuscrito. Sin embargo, en muchas ocasiones, las 
tasas de publicación de autores es una limitación. 
Tasas de publicación de 1.000 EUR por artículo 
son comunes, haciendo difícil la publicación para 
muchos autores. Esto es especialmente cierto si 
intentamos publicar en revistas indexadas por 
Scopus o ISI Web of Science. 
 
Con las anteriores ideas en mente, el Centro de 
Estudios para el Manejo de Proyectos (CEMP), en 
Las Palmas de Gran Canaria, ha fundado la Revista 
Internacional de Investigación y Docencia (RIID).  
 
El objetivo de esta revista es facilitar la 
publicación de todo tipo de investigaciones en 
todos los campos del conocimiento: ciencias de la 
vida y de la tierra, ciencias sociales, economía, 
gestión de empresas, leyes, matemáticas, 
tecnología, arte y educación. El público objetivo de 
esta revista son académicos e investigadores de los 
países de habla hispana, que usan el Español como 
idioma para publicar sus investigaciones. 
Animamos a investigadores jóvenes a enviar sus 
manuscritos a la revista. Ya que somos una nueva 
revista, somos especialmente sensibles a las 
necesidades de “nuevos” autores. También 
animamos a investigadores y académicos 
consolidados, a enviar sus artículos y a proponerse 
como revisores de la revista. Con su participación 
podremos conseguir una publicación de calidad. 
Cuando se registre en nuestra revista tendrá la 
opción de registrarse como lector, autor y revisor.  
 
 
Los contenidos de esta revista estarán disponibles 
de forma gratuita y permanente (Open Access). 
Tenemos la intención de mantener los costes de 
publicación al mínimo posible, y para comenzar 
eximiremos de la tasa de publicación de autores 
para todos los manuscritos recibidos antes del 
31/12/2016. Después de esa fecha comenzaremos a 
cobrar una tasa de 100 € por artículo, 
independientemente del número de páginas, para 
cubrir todos los costes de edición y publicación, y 
poder mantener un alto nivel de calidad para la 
revista. Además, nos comprometemos a nunca 
cobrar tasas de envío de artículos, ya que creemos 
que los autores sólo deben pagar en caso de que su 
artículo sea aceptado para publicación.  
 
Esperamos que esta nueva revista pronto ocupe un 
lugar importante en la comunidad académica. 
Nuestro objetivo a medio plazo es tener la revista 
listada en una de las principales bases de datos de 
indexación, y que sea reconocida como una revista 
científica de calidad.  
 
Queremos agradecer a todos los lectores, autores, y 
revisores por hacer esta revista una realidad. 
Esperamos que cada trimestre encuentre artículos 
de su interés en la revista.  
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